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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВАКУУМИРОВАНИЯ ТЕРМОСИФОНА
(57) Формула полезной модели
1. Устройство для вакуумирования термосифона, состоящее из заглушки,
выполненной в виде пробки для донышка термосифона, вакуумной камеры, имеющей
полый корпус без дна, снабженный отверстием с патрубком для отвода
неконденсирующихся газов путем откачивания вакуумным насосом, отличающееся
тем, что корпус имеет два боковых отверстия и центральное в крышке вакуумной
камеры, заглушка удерживается внутри вакуумной камеры с возможностью ее
перемещения вдоль оси термосифона с помощью герметичномонтированных в корпус
не менее двух держателей, установленных через боковые отверстия в стенке корпуса
вакуумной камеры напротив друг друга, причем в корпус вакуумной камеры для
фиксациипробки в донышке термосифонамонтированшток, герметично установленный
через отверстие в крышке с возможностью перемещения вдоль оси вакуумной камеры.
2. Устройство для вакуумирования термосифона по п. 1, отличающееся тем, что
корпус вакуумной камеры выполнен из прочного прозрачного материала.
3. Устройство для вакуумирования термосифона по п. 1, отличающееся тем, что
корпус вакуумной камеры выполнен из металлической трубы с вмонтированными в
ней смотровыми окнами.
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